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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Рынок трудовых ресурсов в Республике Беларусь находится в 
состоянии формирования и его можно охарактеризовать следующим 
образом:  
- нарастающей тенденцией к снижению численности трудовых 
ресурсов, обусловленной демографической ситуацией; 
- низкой стоимостью рабочей силы; 
- перераспределением рабочей силы между производственной и 
непроизводственной сферами, в пользу последней; 
- уменьшением масштабов вынужденной неполной занятости; 
- низким официальным уровнем безработицы; 
- наличием скрытой безработицы; 
- дисбалансом между потребностью в кадрах высокой квалификации 
и избытком кадров низкой квалификации. 
Правовое регулирование отношений, связанных с занятостью и 
трудоустройством населения, исполняется следующими нормативно-
правовыми актами:  
˗ Конституцией Республики Беларусь; 
˗ Трудовым кодексом Республики Беларусь; 
˗ Законом Республики Беларусь «О занятости населения Республики 
Беларусь», от 15 июня 2006г. № 125-З;  
˗ Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О 
некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О занятости 
населения Республики Беларусь»» от 22 октября 2016г. № 855; 
˗ Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об 
утверждении положения о государственной службе занятости населения и 
внесении изменений и дополнений в некоторые Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь» от 18 февраля 2008 г. № 221; 
˗ Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об 
утверждении государственной программы «О социальной защите и 




˗ Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О 
государственной программе «Малое и среднее предпринимательство в 
Республике Беларусь» на 2016-2020 годы от 23 февраля 2016 г. № 149; 
˗ Постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь «Об установлении методики расчета сводных 
целевых показателей государственной программы о социальной защите и 
содействии занятости населения на 2016 - 2020 годы и целевых 
показателей ее подпрограмм» от 1февраля 2017 г. № 6; 
˗ другими нормативно-правовыми актами. 
С каждым годом в Республике Беларусь происходит снижение 
численности населения, так с 1990 года и по настоящее время население 
уменьшилось более, чем на полмиллиона человек. В связи с резким 
снижением уровня жизни в 1990-е годы, произошло сокращение 
рождаемости, рост смертности, снижение предвидимой 
продолжительности жизни. Одной из главных причин сокращения 
численности населения, прежде всего, является превышение смертности 
над рождаемостью. Также сокращение связано с миграцией населения с 
территории Республики Беларусь в другие страны.  
Эволюция трудовых отношений Республики Беларусь 
непосредственно проявляется в изменениях численности экономически 
активного населения (таблица 1) [1].   
Таблица 1 
Численность экономически активного населения в Республике 















безработицы, % занятые безработные 
2005 4491,0 4414,0 77 75,6 1,5 
2006 4538,3 4474,6 63,7 76,4 1,1 
2007 4 566,9 4518,3 48,6 77,1 1 
2008 4 654,2 4610,5 43,7 78,9 0,8 
2009 4 686,1 4643,9 42,2 79,9 0,9 
2010 4 699,0 4665,9 33,1 80,8 0,7 
2011 4 682,7 4654,5 28,2 81,1 0,6 
2012 4 605,6 4577,1 28,5 80,5 0,5 
2013 4 541,0 4517,8 23,2 80,7 0,5 
2014 4 486,7 4462,5 24,2 80,1 0,5 
2015 4 537,3 4496,0 41,3 82,1 1 
2016 4 403,0 4 367,4 35,6 82,2 0,7  
Низкий уровень экономической активности показывает, что в стране 
определенная часть трудоспособного населения не привлечена в 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































послевузовское образование, занимают достаточно малую долю, при этом 
во все годы наблюдалось уменьшение числа занятых при более высоком 
уровне образования (не считая общего базового образования). 
Наибольшая доля численности занятого населения по отраслям 
экономики занимает промышленное производство, в 2016 году 23,3%. За 
промышленностью следует торговля и общественное питание, сельское 
хозяйство, строительство, транспорт. В 2018 – 2020 году число занятых в 
экономике Республики Беларусь трудовых ресурсов будет снижаться. На 
основании официальной статистики большая доля трудоспособного 
населения не вовлекается в трудовую деятельность, часть занята в теневом 
секторе, часть уехала за «длинным рублем» за пределы государства, при 
этом экономика считается трудодефицитной. Работа за границей считается 
выгодной, так как гражданин Республики Беларусь получает заработную 
плату за рубежом, а расходует её в Беларуси, где стоимость определенных 
видов товаров и услуг значительно ниже [3]. 
Обеспечение возможностей каждому трудоспособному гражданину 
применять свои знания, навыки и творческий потенциал с максимальной 
пользой для себя, своей семьи и общества было и остается одной из 
важнейших целей социально-экономического развития Беларуси. 
Поэтому в числе основных приоритетов - снижение напряженности 
на рынке труда, создание новых рабочих мест, обучение, переобучение и 
повышение квалификации безработных и других категорий граждан с 
учетом перспективных профессий и специальностей, повышение 
территориальной мобильности рабочей силы, содействие развитию 
самозанятости и предпринимательской деятельности и др. 
Снижению напряженности на рынке труда и решению проблем 
занятости будет служить выполнение мероприятий Государственной 
программы о социальной защите и содействии занятости населения на 
2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73. Указанной Программой, в 
частности по регионам страны, предусмотрено: 
- оказать содействие в трудоустройстве гражданам; 
- направить на профессиональное обучение с выплатой пособий по 
безработице, материальной и других видов помощи;  
- установить нанимателям бронь для приема на работу; 
- предоставить денежные средства и возместить расходы на переезд 
семей безработных, переселяющихся в другую местность с целью 
трудоустройства.  
Приоритетной задачей политики в Республике Беларусь на 
современном этапе является также обеспечение достойного уровня 
заработной платы. Реформирование системы оплаты труда должно быть 
направлено на разработку гибких систем оплаты труда, в максимальной 
степени учитывающих результативность вклада каждого работника, 
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финансовые возможности предприятий и особенности отраслей 
экономики. 
Немаловажной задачей остается решение проблем подготовки и 
переподготовки кадров. Согласование потребности производства в 
работниках с возможностью профессиональной подготовки в рамках 
системы профессионального образования; налаживание отношений 
предприятий с высшими учебными заведениями по вопросу 
востребованных рынком специалистов; привлечение работодателей к 
участию в финансировании подготовки нужных им 
высококвалифицированных специалистов – все эти меры во многом будут 
содействовать наиболее полному удовлетворению требований 
работодателей в части объема получаемых знаний, умений, навыков 
молодых специалистов и позволят стабилизировать ситуацию на рынке 
труда. Важно обеспечить такую систему управления подготовкой 
специалистов с высшим профессиональным образованием, чтобы она 
соответствовала условиям складывающегося рынка труда и главным 
изменением становится создание конкурентной среды во всех сферах 
деятельности общества, в том числе и в сфере образования, 
осуществляющего предложение на рынке труда.  
При решении вопросов регулирования рынка труда важно учитывать 
специфические черты белорусской модели рынка труда. Это более высокая 
степень коллективизма как традиционного способа взаимной поддержки 
работающих, разная скорость движения к рынку различных отраслей и 
секторов экономики, неравномерность перехода к рынку в отдельных 
регионах, городах, сельской местности. 
Проводя курс на эффективную занятость, необходимо обеспечить 
лучшие условия занятости, создать их заинтересованность в 
переквалификации, исходя из потребностей рынка труда, и предоставлять 
достаточные гарантии только тем трудящимся, которые по объективным 
причинам не могут быть использованы на производстве, включая оказание 
им трудовой и материальной помощи в случае вынужденной безработицы. 
Предоставляемые гарантии должны стимулировать активный поиск 
работы. Развитие сферы и форм занятости происходит вне 
государственного производства, по законам рынка труда. 
Углубление экономического кризиса, сокращение объемов 
капиталовложений негативно отразилось на занятости населения и 
значительно увеличило число безработных и работающих в режиме 
вынужденной неполной занятости в Республике Беларусь. Скрытая 
безработица и неполная занятость превратились в одну из важнейших 
проблем в современном обществе. В настоящее время одной из ключевых 
задач государственного регулирования является преобразование скрытой 
безработицы в полную эффективную занятость. Введение новых форм 
неполной занятости на основе разделения работ и использование 
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краткосрочной занятости. Временная занятость удобна для тех, кто 
осуществляет уход за больным членом семьи или детьми. Помимо этого к 
таким формам прибегают при переобучении, получении второго 
образования, написании научных работ и т. д. В Республике Беларусь 
использование таких форм занятости позволит гражданам сочетать 
несколько форм частичной занятости, тем самым повысить свой заработок 
и быть полностью вовлеченными в трудовые отношения. 
Государственная политика занятости населения должна быть 
сориентирована на:  
- формирование рациональной структуры занятости;  
- повышение качества трудового потенциала, 
конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, действенности 
механизма стимулирования создания новых рабочих мест в прогрессивных 
отраслях экономики;  
- обеспечение равных и благоприятных условий для развития 
малого и среднего бизнеса;  
- усиление регулирующей роли в регламентации 
предпринимательской деятельности с целью легализации неформальной 
занятости;  
- создание непрерывной системы профориентации, подготовки и 
повышения квалификации кадров, адаптированной к потребностям 
рыночной экономики.  
Механизм развития рынка труда специалистов с высшим 
профессиональным образованием должен предусматривать формирование 
перспективных потребностей в специалистах, позволяющий согласовать 
интересы всех участников рынка труда специалистов с высшим 
профессиональным образованием: общества, обеспечивающего социально-
экономическую стабильность; работодателя, решающего свои кадровые 
проблемы; выпускника, решающего проблему трудоустройства; высшего 
учебного заведения, желающего на основе выпуска востребованных 
рынком специалистов повысить свой престиж и получить определенные 
средства для улучшения материального обеспечения учебного процесса.  
Необходимо отметить, что требуются усиление мер 
государственного регулирования рынка труда, проведение активной 
политики занятости, которая позволяет включить временно не занятое 
население в трудовую деятельность. По этой причине государственное 
регулирование рынка труда должно быть нацелено на создание и 
сохранение рабочих мест, подготовку и переподготовку рабочей силы. При 
этом социальная защита населения от безработицы должна стимулировать 
безработных на поиск работы и трудоустройства. 
Таким образом, для решения проблемы снижающегося трудового 
потенциала Беларуси необходимы меры по повышению эффективности 
рынка труда. Потенциал для такого повышения достаточно велик. 
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Возможные меры включают в себя стимулирование развитие частного 
сектора и сектора услуг, пересмотр политики социальной защиты 
безработных, уменьшение ограничений по установлению заработных плат 
в реальном секторе экономики. Государство должно уделять особое 
внимание проблемам рынка труда. Ориентация государственной политики 
в области регулирования занятости и заработной платы, отслеживание 
процессов в сфере труда, прогноз их развития должны быть направлены, 
прежде всего, на предупреждение возникновения кризисных ситуаций, 
смягчение напряженности на рынке труда. 
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ПРЕГРАДЫ В РАЗВИТИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ 
 
Мотивация, без сомнения, была и остается основой в регулировании 
социально-трудовых отношений вне зависимости от формы собственности 
и политики организации. Вместе с тем, отметим, что на большинстве 
современных предприятий преобладает применение исключительно 
материальной мотивации труда. Последнее обусловлено рядом причин. 
Во-первых, сложная и нестабильная экономическая ситуация в стране 
побуждает работников воспринимать исключительно финансовое 
вознаграждение, которое дает возможность содержать семью. Во-вторых, 
работодатели не утруждают себя усовершенствованием системы 
мотивации, считая, что данные методы скорее затратные, чем 
действенные. Кроме того, действительно в большинстве случаев 
нематериальные методы предполагают хоть и небольшие, но финансовые 
затраты со стороны работодателя, на которых работодатели предпочитают 
экономить. Однако, в этих условиях, многие работодатели недооценивают 
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